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Los sobornados 
A l d e t e c t i u Dave Bann ion , i n t e rp re ta t a m b so-
b r ie ta t i fo rça p e r G lenn Fo rd , se li encar rega el des -
a g r a d a b l e cas de l su ïc id i d ' u n m e m b r e d e l 
d e p a r t a m e n t d e po l ic ia . Si b é en un pr inc ip i el cas 
semb la senzi l l , un sob ta t g i r d e la invest igac ió por ta 
el de tec t i u Bann ion al dar rere d ' u n cas d e co r rupc ió 
q u e imp l ica el d e p a r t a m e n t d e po l i c ia , les autor i ta ts 
p o l í t i q u e s i a un i m p o r t a n t capo d e la màf ia . Les 
c o m p l i c a d e s c i rcumstànc ies posaran Bann ion cont ra 
les c o r d e s i la seva invest igac ió con t inuarà fora d e la 
l le i , esdeven in t un cas personal d e ven jança, a par-
t i r de l m o m e n t en q u è la màfia fa esclatar el co t xe 
d e Bann ion , ma tan t la seva d o n a . 
Q u a n el 1953 d i r ige ix Los sobornados (The Big 
Heat) , Fritz Lang , d i rec to r v ienès q u e començà la se-
va carrera a A lemanya , o n signà on b o n n o m b r e d e 
pel · l ícules no tò r ies i q u e , des d e la seva ar r ibada als 
Estats Uni ts, es parla q u e f ug in t de l p o d e r coa r tado r 
d e la l l iber tat de ls nazis, havia conso l ida t una f i lmo -
graf ia impress ionant 1 , és ja un h o m e madur, t o t un 
ve terà . Així i t o t , és, poss ib lement , el més intens f i lm 
d ' u n d i rec to r caracter i tzat p rec isament per la força i 
el caràcter q u e impr ime ix a les pel· l ícules. La d i recc ió 
d e Los s o b o r n a d o s és mo l t f e rma , du ra , ga i rebé i m -
m ise r i co rde : En aquest sent i t fu ig d 'a lgunes apara to -
ses caracter ís t iques de l c inema neg re , c o m la veu en 
o f f o el flashback, per construi r una història linial i d i -
recta, a m b un r i tme q u e no t é compass ió d e l 'espec-
tador , q u e es veu ve r t i g inosamen t end insat d ins una 
obscura t rama d e v io lènc ia i co r rupc ió contra la qual 
Bann ion l luita en sol i tar i , p ràc t i camen t esdeven in t un 
just ic ier (no emmascarat ) . L'entrada q u e Bann ion fa a 
la casa de l cap de l c r im, i n t e r r ompen t una festa so-
cial i tacant a m b la seva presència el suposat m ó n 
impo l · l u t d e relacions socials de l gàngs te r és una si-
tuac ió q u e no ens resultaria difíci l d e t robar en un cò-
m ic d e B a t m a n . Lang sí q u e u t i l i tza a l t res c laus 
t íp iques de l gène re , c o m per e x e m p l e , els amb ien ts 
o n es desenvo lupa e l f i lm . Hi apare ixen mo l t s de ls 
clàssics llocs dels f i lms negres: el c lub noc tu rn ; la co -
missaria d e pol ic ia ; la casa luxosa de l cap d e la mà-
f ia, q u e contrasta a m b la cor recta , per no d i r humi l , 
casa de l de tec t i u d e po l ic ia ; el cau o n se reune ixen 
els p inxos a j uga r al p ò q u e r i ten i r els contac tes a m b 
les seves amants , etc. 
Per re fe rmar -nos en la f o r m a d e d i r ig i r crua i sen -
se c o n t e m p l a c i o n s d e Lang basta f ixar-se en la p r i -
mera escena. Un h o m e en p r i m e r p la , d ' e s q u e n a a 
la camera , està assegut al seu esc r ip to r i . De ixa una 
carta sob re la tau la , agafa un revò lver i es p e g a un 
t r e t al c a p . A l m o m e n t una d o n a al f ons d e la ima t -
g e , baixa unes escales, i nd i fe ren t a la m o r t d e l 'ho-
m e . Aga fa la car ta , fa una t rucada i p ronunc ia les 
p r ime res parau les de l f i l m : "E l Sr. Lagana?, Ja sé 
q u e és m o l t t a r d p e r ò d e s p e r t i ' l , d igu i - l i q u e és la 
v iuda d e T o m D u n c a n " . D 'aques ta crua manera ens 
acaba d e fer saber q u e és la v i uda d e l ' h o m e q u e 
s'ha p e g a t un t re t al cap , d e qu i no n ' h e m vist el 
rost re i a m b una t o t a l i nd i fe rènc ia , és m é s , a m b una 
no d iss imu lada sat is facc ió, d ó n a la not íc ia a un h o -
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m e p o d e r o s , ric, q u e aviat sab rem q u e no és més 
q u e el g à n g s t e r M ike Lagana. 
En genera l aquest és un f i lm q u e no a d m e t gr isos 
ni co lors I, p rec isament per a ixò, està retratada en un 
expressiu i cont rastat b lanc i negre (a posteriori faré 
un comen ta r i al vo l tants d e la quan t i ta t de l b lanc i d e 
negre q u e hi ha al f i lm). El mate ix passa a m b els per-
sonatges ; són ga i rebé arquet íp ics, i, en aques t sen-
t i t , t o t a l m e n t irreals, n o m é s possib les en l 'esti l i tzat 
m ó n d e somnis creat pe l c i nema. Però, oh màg ia , 
aquests pe rsona tges estan t ransposa is a la pantal la 
a m b un ta len t tan ext raord inar i (aquel l d e q u è eren 
capaços els més grans directors) q u e es conver te ixen 
en pe r f ec tamen t creïbles per a l 'espectador. 
El m ó n en q u è Bann ion es m o u és el m ó n de ls 
gàngs te rs , de ls c r imina ls i de ls co r rup tes . És un a m -
b ien t host i l pe r a un h o m e q u e es m a n t é honra t , 
dur, in f lex ib le i e x p e d i t i u . N o m é s hi ha un l loc on 
d e s c o b r i m q u e Bann ion t é una altra cara i és la se-
va llar. Cu r i osamen t , aques t h o m e in f lex ib le t é una 
segona persona l i ta t , la q u e p o d e m veure q u a n és a 
casa, re laxat , a ten t , a m a n t d e la seva d o n a i d e la 
seva f i l la. Q u a n v e i e m Bann ion a casa Lang posa el 
f re b r u s c a m e n t al r i tme f renèt ic i malal t ís. A leshores 
el p ro tagon i s ta t r o b a el merescu t descans, p o t rela-
xar-se, i, pe r uns instants, es t r o b a en un a m b i e n t 
ne t d e la co r rupc ió q u e inunda el m ó n . És una p e -
t i ta i f ràg i l illa d e co lo r b lanc al be l l m i g d ' u n m ó n 
n e g r e i hos t i l , p e r ò la co r rupc ió envae ix aques t p e -
t i t re fug i d e f o r m a v io len ta a m b l ' a t emp ta t q u e se-
'n po r ta la v ida d e la d o n a d e Bann ion . A q u e s t fe t 
és d e des tacar ja q u e és p o c hab i tua l q u e un f i lm 
d e l 'època s 'at reveix i al q u e fa Lang aquí . En cer ta 
f o r m a , pe r l ' impac te sob re la m e n t d e l 'espectador , 
es pod r i a d i r q u e ant ic ipa el q u e H i tchcock far ia a 
Psicosis (Psycho, 1960) q u a n N o r m a n Bates (An -
t h o n y Perkins) assassina Mar i on Crane (Janet Leigh) 
a la arx i famosa escena d e la d u t x a . 
Si f ins aquí h e m par la t d e la t r e p i d a n t i d e s e s p e -
rada l luita de l sol i tar i Bann ion , és jus t , i necessar i , 
d i r q u e es reserva Lang un ra ig d e l lum al f i l m , una 
v e r i t a b l e espe rança i sa lvac ió d e l p e r s o n a t g e d e 
Bann ion . Cal p e r ò abans par lar d e la cur iosa var ian t 
d e la f e m m e fatale d e t o r n . En aques t cas n o ho és 
tan t , s inó una j o v e capr ic iosa q u e cerca la v ida fàci l 
al cos ta t d ' u n sicari d e Lagana. G lo r ia G r a h a m e in-
t e r p r e t a a q u e s t paper , m e n t r e q u e l 'assalar iat d e 
Lagana q u e l 'acaba ma l t rac tan t , no és al t re q u e Lee 
Marv in , c o m s e m p r e a m b una i n te rp re tac ió p o d e -
rosa. El p e r s o n a t g e d e G r a h a m e acaba t e n i n t una 
re lac ió d e c o m p a s s i ó m ú t u a a m b B a n n i o n , p e r ò 
m e n t r e aques t acaba s u p e r p o s a n t la justíc ia pe r d a -
m u n t d e la ven jança , supe ran t l ' inst int p r imar i pe l 
s e n t i m e n t d ' a l l ò c o r r e c t e , n o així e l la , q u e t o r n a 
a m b la mate ixa m o n e d a el ma l t r ac te de l pe rsona t -
g e d e Marv in i h o p a g a a m b escreix. Per la seva 
b a n d a D a v e B a n n i o n a c a b a r e t o r n a n t a una 
(nova/ve l la) v ida desp rés d e supe rada l 'aventura . 
(1) La filmografia de Fritz Lang és extensa i no hi ha, pràcticament, res 
dolent. De la seva etapa alemanya destacar entre d'altres les absoluta-
ment impressionants adaptacions destaquen de l'epopeia nacional Die 
Nibelungen: Siegfried i Die Nibelungen: Kriemhilds Rache ambdues de 
1924, l'arxiconeguda Metropolis {1927}, dos films de la saga del super-
criminal Dr. Mabuse separats per més d'una dècada (1922 i 1933) o el 
film que habitualment s'interpreta com a anticipador del nazisme, atès 
que reflecteix l'estat d'inquietud i paranoia de la societat alemanya, M, 
el vampir de Düsseldorf (1931), i que podria considerar-se un precursor 
directe del cinema negre. Si passam a repassar la seva etapa com a ci-
neasta als Estats Units, el cert és que segueix facturant obres que han 
passat a la història del cinema com a grans clàssics i toca diversos gè-
neres com el western —La venjança de Frank James (The Return of 
Frank James, 1941), Encubridora (Rancho Notorious, 1950)—, el cine-
ma negre —Perversidad (Scarlet Street, 1946} o la mateixa Los sobor-
nados (The Big Heat, 1953)—, el cinema d'aventures —Los 
contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955), i d'altres. Finalment 
Lang tornà a Alemanya on tengué l'oportunitat de tancar la saga del Dr. 
Mabuse amb un darrer retorn de la gran ment criminal amb Los críme-
nes del Dr. Mabuse (Die Tausend Augen des Dr. Mabuse, 1960). 
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